















tersendiri dan programitu mengajak
orangramaimengamalkansarapanpagi
sebagaigayahidup denganmengambil
minumanMilo.
Kepentinganambil sarapanpagi
"RamairakyatMalaysiamenyedarime-
ngenaikepentinganpengambilansarapan
tetapiperkaraini seringdiabaikankerana
kesibukanbekerjadan mempunyaiko-
mitmenlebihpentinguntukdiutamakan.
"Hariini'(semalam)adalahhariuntuk
seluruhrakyatMalaysiamemulakanpe-
ngambilansarapandanprogramini men-
dapatsambutanluarbiasa,"katanyaketika
ditemuisemalam.
Sementaraitu, seramai10,000peserta
mendaftarkandiriuntukmenyertaiacara
lariansejauhtigadantujuhkilometer(km)
mengelilingikampusUPM.
